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I SESSIONE – ore 9.30 
 
“Ravello nell’Ottocento” 
 
Saluti 
 
Dott. Paolo Vuilleumier 
Sindaco di Ravello 
 
Don Giuseppe Imperato 
Presidente dell’Associazione per le Attività Culturali                       
del Duomo di Ravello 
 
 
Relazioni 
 
La soppressione degli ordini religiosi a Ravello durante                          
il Decennio Francese  
Dott. Salvatore Amato 
Archivista 
 
 
Ravello nel passaggio dalla monarchia borbonica alla 
sabauda  
Dott. Donato Sarno 
Storico – Centro di Cultura e Storia Amalfitana 
 
 
Francis Nevile Reid a Ravello: il medioevo ritrovato  
Prof. Antonio Milone 
Storico dell’arte 
 
 
 
Il patriziato di Ravello nell'unificazione dell'Italia                 
Dott. Maurizio Ulino 
Storico – Università degli Studi di Salerno 
 
“Brigantaggio” femminile nella costiera amalfitana. 
Donne dimenticate dalla storia  
Dott.ssa Rosaria Pagano 
Storico - Centro di Cultura e Storia Amalfitana 
 
Moderatore: Prof. Luigi Buonocore 
Storico dell’arte 
 
 
II SESSIONE - ore 17.00 
 
“Il ruolo dei cattolici nell’’unificazione nazionale” 
 
 
Relazioni 
 
Il ruolo dei cattolici nell’unificazione nazionale 
Prof. Ciro Romano 
Università di Helsinki 
 
 
Vincenzo Padula. Nazione e Chiesa nel  Risorgimento 
meridionale  
Prof. Carmine Pinto 
Università degli Studi di Salerno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La S.V. è invitata a partecipare 
